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Date Opponent 
8/28/07 at Indiana Wesleyan 
8/31/07 GENEVA 
9/1/07 SAINT FRANCIS (IND.) 
9/6/07 at Campbellsville 
9/8/07 WILMINGTON 
9/13/07 at Taylor 
9/15/07 GRACE 
9/22/07 ASBURY 
9/29/07 WALSH 
10/2/07 at #13 Ohio Dominican 
10/5/07 SHAWNEE STATE 
10/9/07 at Urbana 
10/13/0 at Tiffin 
10/16/0 RIO GRANDE 
10/19/0 at Roberts Wesleyan 
10/20/0 at Houghton 
10/23/0 at Mt. Vernon Nazarene 
2007 Women's Soccer 
Cedarville Game Results (FINAL) 
All games 
Score Overall Conf Att. Goals scored 
L 0-8 0-1-0 0-0-0 110 -
w 4-0 1-1-0 0-0-0 125 Lisa Burgman (Allyson Castle) 
Allyson Castle (Jamie Widman) 
Katie Koch (Allyson Castle) 
Allyson Castle (Katie Koch) 
L02 1-2 1-2-0 0-0-0 110 Kristin Merkel (unassisted) 
L 1-2 1-3-0 0-0-0 25 Katie Koch (Lindsay Raybuck) 
L 0-3 1-4-0 0-0-0 180 -
L 0-2 1-5-0 0-0-0 60 -
L02 1-2 1-6-0 0-0-0 135 Kristin Merkel (penalty kick) 
w 4-0 2-6-0 0-0-0 185 Kelly Wise (Megan Spring) 
Jessica Rarick (Katie Koch) 
Katie Koch (Lisa Burgman) 
Kelly Wise (Katie Koch;Jamie Widman) 
T02 1-1 2-6-1 0-0-1 225 Katie Koch (Ke 11 y Wise) 
L 0-1 2-7-1 0-1-1 173 -
w 1-0 3-7-1 1-1-1 305 Kelly Wise (Jaimie Watkins) 
L02 1-2 3-8-1 1-2-1 182 Katie Koch (Kristin Merkel) 
L 1-2 3-9-1 1-2-1 150 Jaimie Watkins (Lisa Burgman) 
w 4-0 4-9-1 2-2-1 175 Jaimie Watkins (Kelly Wise) 
Kelly Wise (Lisa Burgman) 
Kelly Wise (unassisted) 
Katie Koch (Lindsay Raybuck) 
L 0-1 4-10-1 2-2-1 125 -
L 1-3 4-11-1 2-2-1 110 Katie Koch (unassisted) 
L 1-5 4-12-1 2-3-1 140 Kelly Wise (Bethany Wailes;Kristin Merkel) 
Team Record W-L-T Attendance Dates Total Avg. 
Overall: 4-12-1 Total: 17 2515 148 
Conference: 2-3-1 Home: 8 1440 180 
Home: 4-3-1 Away: 9 1075 119 
Away: 0-9-0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0-0-0 
Overtime: 0-3-1 
